



































































































































度理解できる O しかし、幸いに不'愉快な体験は研究全体において僅かなものだけであった O よ
り多くのシャマンたちに実に快く迎えられて、親切に協力してもらった。彼らのこういう態度
が私に多くのことを教えてくれたことに心から感謝している O
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